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な人々で構成されるアメリカ合衆国の大学では、民族の背景による宗教マイノリテ
ィー学生が多く、広い社会に入る前に、理解や交流の場として自然に構成されてい
る。そのため、宗教マイノリティー研究が盛んになり、特に 9.11 事件が起きてか
ら宗教的マイノリティー（ユダヤ人、ムスリム、仏教徒、シーク教徒、ヒンズー教
及びキリスト教マイノリティーである Quakers、Mormons、Unitarians）につい
ての研究が多くなっている。アメリカの大学における宗教的マイノリティー学生が
直面している問題及び解決方法を以下明確した＜表１＞。 
＜表１＞アメリカ大学における宗教マイノリティーが直面する問題と可能性のある
解決方法（筆者作成） 
Yoruba によれば、アメリカの高等教育には、他の宗教に比較すると、ムスリム
（イスラーム教徒）はヒジャブ問題や xenophobia 問題がよく直面している。また
宗教的実践である礼拝と食事の困難がよくあるため、ムスリム大学生に対する対応
ユダヤ教徒
・ヨーロッパ中心教育（キリスト教
中心）
・宗教的な儀礼やお祭りが大学のス
ケジュールと重複している
・食事の制限
・多文化的のカリキュラム
・食事の選択（コーシャー）
　　メニューを増やす
ムスリム
・ヨーロッパ中心教育（キリスト教
中心）
・宗教的な儀礼やお祭りが大学のス
ケジュールと重複している
・食事の制限（豚肉・アルコール）
・礼拝スペース
・礼拝時間と授業時間の重複
・いじめ、嫌がらせ及び脅迫
・多文化的のカリキュラム
・食事の選択（ザビハ）メニュー
を増やす
・大学内にムスリム用の礼拝施設
設置又は多宗教用の礼拝施設・瞑
想スペースの設置
仏教徒
・ヨーロッパ中心教育
・瞑想スペースが少ない
・多文化的のカリキュラム
・瞑想スペースを設置する
ヒンドゥー教徒
・ヨーロッパ中心教育
・宗教的な儀礼やお祭りが大学のス
ケジュールと重複している
・いじめ、嫌がらせ及び脅迫
・食事の制限
・多文化的のカリキュラム
・食事の選択（ベジタリアン）
メニューを増やす
大学で直面する問題宗教マイノリティー 提案した解決方法
アニミスト
・ヨーロッパ中心教育
・宗教的な儀礼やお祭りが大学のス
ケジュールと重複している
・多文化的のカリキュラム
・大学のカレンダーにアニミスト
の儀礼やお祭りを取り入れる
???
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＜写真 11 ＞外国語学部による語劇祭の
チラシ（筆者撮影）
＜写真 12 ＞カトリックセンター・イエス会
教育推進センター（筆者撮影）
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